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En la investigación titulada Metodología activa y  aprendizaje significativo de los 
estudiantes en la especialidad de Electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017, se formuló el 
siguiente problema ¿Cómo influye la metodología activa en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda 
Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores – Lima 2017?, con el objetivo de describir la 
influencia de la metodología activa en el aprendizaje significativo de los  estudiantes de la 
especialidad  de electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” 
de San Juan de Miraflores – Lima 2017, siendo la hipótesis la metodología activa influye 
satisfactoriamente en el aprendizaje significativo de los  estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” de San Juan de 
Miraflores – Lima 2017, siendo la primera variable: Metodología activa y la segunda variable: 
Aprendizaje Significativo, de acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su  
nivel las características de un estudio correlacional – causal, concluyendo de que hay relación 
significativa entre La metodología activa y el aprendizaje conceptual de los  estudiantes de la 
especialidad  de electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” 
de San Juan de Miraflores – Lima 2017, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.757) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa y se recomienda motivar e incentivar que los estudiantes con buen 
desempeño difundan el aprendizaje significativo a la comunidad científica sus avances con miras a 
subir el nivel académico habilidades coordinativas y capacidades cognitivas en los estudiantes de la 
especialidad  de electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” 
de San Juan de Miraflores – Lima 2017. 




In the research entitled Active methodology and meaningful learning of students in the 
specialty of Electricity of the Institute of Higher Technological Public Education "Gilda Liliana 
Ballivian Rosado" of San Juan de Miraflores. Lima 2017, the following problem was formulated: 
How does the active methodology influence the significant learning of the students of the specialty 
of electricity of the Higher Technological Institute Public "Gilda Ballivian Rosado" of San Juan de 
Miraflores - Lima 2017?, with the objective of describe the influence of the active methodology on 
the significant learning of the students of the specialty of electricity of the Higher Technological 
Institute Public "Gilda Ballivian Rosado" of San Juan de Miraflores - Lima 2015, being the 
hypothesis the active methodology successfully influences the significant learning of the students 
of the specialty of electricity of the Higher Technological Institute Public "Gilda Ballivian Rosado" 
of San Juan de Miraflores - Lima 2017, being the first variable: Active methodology and the 
second variable: Significant Learning, according to the nature of the study of the research, gathers 
p or its level the characteristics of a correlational - causal study, concluding that there is a 
significant relationship between the active methodology and the conceptual learning of the students 
of the specialty of electricity of the Higher Technological Institute Public "Gilda Ballivian Rosado" 
of San Juan de Miraflores - Lima 2017, because the value obtained by the Pearson r coefficient (r = 
0.757) is located in the rejection region and, therefore, the null hypothesis is not accepted and the 
alternative hypothesis is accepted and it is recommended to motivate and encourage the students 
with good performance disseminate the significant learning to the scientific community their 
advances with a view to raising the academic level of coordination skills and cognitive abilities in 
the students of the electricity specialty of the Higher Technological Institute Public "Gilda 
Ballivian Rosado" of San Juan de Miraflores - Lima 2017. 
 




 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones.  
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Finalmente, se muestra las referencias consultadas y se acompaña los apéndices que 
contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El interés por investigar la metodología activa nace a partir de que sea observado que 
en los institutos los docentes  realizan clases tradicionales utilizando pizarra, multimedia y 
no tomando en cuenta las técnicas que se debe aplicar y  de esta manera no despierta el 
interés de los estudiantes.  
La falta de una metodología activa no permite responder al estudiante  en forma  
eficiente, careciendo de interés por aprender y posteriormente la deserción, en los 
institutos, los docentes no brindan las estrategias necesarias para motivar a los estudiantes. 
Una de las razones por las que quizá  se presenta esta dificultad es porque  no existe 
periódicamente  actualización docente por parte del MINEDU o DRELM, generando así  
El malestar que genera al estudiante es cuando egresan,  esté no está en capacidad de 
lograr un empleo, ya que al culminar sus estudios  son evaluados por el mercado laboral y 
empieza a  existir decepciones por parte de los egresados por que ven en su realidad que no 
han sido debidamente preparados para estar a la altura y poder competir en un puesto de 
trabajo. Es cierto que algunos docentes utilizan el conductismo o la enseñanza tradicional y 
les da resultado pero que creo aplicando la metodología activa mayor serían los logros. 
 Por tal motivo debemos comprometernos como docentes a  mejorar para obtener una  
enseñanza- aprendizaje favorable, que permita al estudiante desenvolverse y generar el 
interés por su especialidad.  
Es preciso reconocer que la metodología que actualmente se utiliza en los institutos 
de educación superior no universitaria es  tradicional, de ahí nace la  necesidad de proponer 
una metodología distinta, que marque una diferencia, es decir activa, en donde los 
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estudiantes puedan crear su aprendizaje y descubrir su estilo de aprendizaje. En el mundo 
en que vivimos en la actualidad  es necesaria la aplicación de una nueva metodología en la 
cual el estudiante sea el centro  principal y de ésta manera participar democráticamente en 
el proceso del aprendizaje significativo. Se ha observado que en el salón de clases los 
docentes siguen con metodologías tradicionales, que no favorece  al estudiante y por esta 
razón  no  existe un aprendizaje significativo, las cuales vienen a perjudicar su aprendizaje. 
Se ha vuelto una rutina diaria la de enseñar y por eso las estudiantes no demuestran interés 
en su aprendizaje. No existe motivación para que ellas mismas demuestren interés en su 
autoaprendizaje. 
El ambiente que se observa es el de una clase tradicional, en donde el docente es el 
transmisor de conocimientos y el estudiante el receptor. Significa esto, que el maestro es 
quien los llena de contenidos y no se ve la calidad sino la cantidad y las estudiantes deben 
estar dispuestas a recibir toda esa información sin poder emitir un juicio crítico acerca del 
mismo. La interacción entre el docente y la estudiante es pasiva, de tal manera que el 
aprendizaje se  vuelva tedioso, aburrido y desinteresado por parte de las estudiantes. En 
otras palabras, se puede decir que en una clase tradicional, la relación del docente con los 
estudiantes  es autoritaria y el aprendizaje es memorístico, repetitivo y de mucha 
ejercitación. Aun se sigue con los dictados y que el estudiante resuma y haga cuestionarios 
para luego memorizarlos para una evaluación escrita. Esto se da cuando el docente indica 
que la estudiante debe leer el libro de texto y luego deba hacer resúmenes para su 
ejercitación. El punto crucial es que todavía sucede que la estudiante copie del libro al 
cuaderno sin hacer un análisis de lo que se lee. Otro aspecto es que la estudiante debe 
memorizar varias preguntas de un cuestionario para hacer de ello una prueba objetiva y la 
estudiante debe responder de acuerdo a como está escrito en el libro, no se le da la libertad 
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de emitir su propia opinión es decir responder como ellos comprendieron. Hay docentes 
que no permiten la participación de las estudiantes, ni la aclaración de dudas, simplemente 
se les indica que deben trabajar y no hay mucha interacción entre alumno-maestro. Dentro 
de esto se puede mencionar que hay docentes que no explican claramente los temas a 
desarrollar, simplemente les dejan investigaciones para luego exponerlas en clase. La 
actitud de los docentes es que no se permite la participación de las estudiantes para poder 
comunicar las dudas que surgen dentro de la clase, para resolverlas en el momento. Sino 
más bien, se les cohíbe expresarse y en ocasiones las estudiantes toman la actitud de tener 
miedo por la reacción de los docentes. Debido a las actitudes que demuestran algunos 
docentes las estudiantes se dirigen a otros docentes para pedir su apoyo y orientación en 
los cursos. Esto ha  sido muy beneficioso para algunas ya que no todas se atreven a buscar 
a otros docentes para solicitar una orientación a su problema. Es por ello que se hace 
necesaria la aplicación de la metodología activa en la estudiante para que pueda expresar 
sus sentimientos y participar activamente en la construcción de su aprendizaje. Las 
estudiantes pierden el interés dentro del aula por que los docentes no hacen de su clase algo 
innovador, sino que solo se dedican a saturarlas de tareas.  
Si se aplican metodologías nuevas en el salón de clase esto  mejorará la actitud de los 
estudiantes ante el estudio y por ende se beneficiarán en su rendimiento académico. Debido 
a que se hace uso de una metodología tradicional, las estudiantes indican que las clases son 
bastante teóricas y tediosas y ellas desean aprender técnicas, estrategias, y metodologías 
nuevas para  ponerlas en práctica en su vida profesional. Es muy interesante que ellas 
deseen aprender más metodologías ya que esto hará de ellas profesionales exitosas y las 
pondrán en práctica en su vida laboral.  
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Fundamentación del problema  
Para Ausubel (1979) los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el 
tiempo de clase, sea un espacio de aprendizaje significativo, construcción social, sino que 
permita el desarrollo de actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva no promueve. El 
docente, al utilizar una metodología activa de enseñanza adecuada, lo obliga a seleccionar 
la más apropiada para los contenidos a enseñar. De esta manera el docente podrá ayudar al 
alumno a construir su propio aprendizaje. La metodología activa se refiere a todas aquellas 
formas particulares de conducir las clases que tienen por objetivo, involucrar a los 
estudiantes en su  propio proceso de aprendizaje, hallando a éste como un proceso personal 
de construcción de las propias estructuras de pensamiento para el aprovechamiento de los 
nuevos conocimientos. En este caso, las estudiantes aprenden mejor cuando el aprendizaje 
se hace a través de la experiencia y se basa en actividades. Uno de los métodos que se 
propone en esta metodología es el activo. Este método se refiere a la actuación total del 
alumno en el desarrollo de la clase, participando activamente. La clase se lleva a cabo por 
parte del alumno, en donde el profesor se convierte en un orientador y facilitador, guía, 
incentivador y no un transmisor del saber. Este método es el proceso que parte de una idea 
central y que para tener un aprendizaje significativo el alumno debe ser el protagonista de 
su propio aprendizaje. Debe tener una mayor disposición y motivación intrínseca para 
poder construir de una manera significativa.  
De Zubiría (2006) afirma que la escuela nueva defiende la acción, la vivencia la 
experimentación como condición y garantía del aprendizaje. Por lo tanto manipular es para 
muchos aprender, ya que es la acción directa sobre los objetos la que permite el 
conocimiento de los mismos. Cabe mencionar que este modelo pedagógico permite que el 
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alumno sea autónomo y sea el eje del quehacer educativo siempre y cuando el docente le 
esté facilitando el aprendizaje.  
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo influye la metodología activa en el aprendizaje significativo de los estudiantes 
de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la metodología activa en el aprendizaje conceptual  de los estudiantes 
de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017? 
PE2: ¿Cómo influye la metodología activa en el aprendizaje procedimental  de los 
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
PE3: ¿Cómo influye la metodología activa en el aprendizaje actitudinal  de los estudiantes 
en la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Describir la influencia de la metodología activa en el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Describir la influencia de la metodología activa en el aprendizaje conceptual de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
OE2: Describir la influencia de la metodología activa en el aprendizaje procedimental de 
los  estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
OE3: Describir la influencia de la metodología activa en el aprendizaje actitudinal  de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia metodológica.- Los métodos y procedimientos, técnicas e instrumentos que 
se emplearán en la investigación, una vez demostrado su validez y confiabilidad, podrán 
ser utilizados en otros trabajos de investigación. 
Importancia Práctica.- Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus 
resultados obtenidos permitirán tomar medidas que ayudarán a resolver un problema o por 








2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales  
Huamán  y  Periche (2009) Tesis para optar el título de licencia en educación “La 
motivación y su influencia en el aprendizaje significativo en los alumnos del tercer grado 
de educación primaria”- Nuevo Chimbote - Perú 
Conclusiones  
Se identificó los niveles de aprendizaje  en los alumnos del tercer grado de educación 
primaria, secciones “B” y “D”, mediante la aplicación de diferentes test, tanto para el 
grupo de control como para el grupo experimental; cabe mencionar que se pudo evaluar a 
los alumnos, en las áreas de personal social y formación religiosa. 
Se pudo identificar el grado de motivación, mediante un inventario a la que 
denominamos ¿qué tan motivado estoy?, dicho instrumento sirvió como base y a la vez 
para dar inicio a una serie de actividades motivadoras que fuimos desarrollando a lo largo 
del trabajo de investigación (permanente en la institución educativa). 
Formulamos una propuesta de estrategias que permitieron a los alumnos elevar su 
nivel motivacional, y por ende lograr aprendizaje significativo y funcionales. La propuesta 
quedó estructurada de la siguiente manera: 
Determinación de los niveles de aprendizaje  y motivación, mediante la aplicación 
del test y del inventario respectivamente. 
Organización de los grupos de trabajo, estuvo dirigido básicamente a grupo de 
alumnos con motivación intrínseca y motivación extrínseca. 
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Programación de actividades, resultó ser mediante las sesiones de aprendizaje, 
debidamente ejecutadas siguiendo un orden lógico y respetando sus niveles de aprendizaje 
de los alumnos; además se logró desarrollar una serie de talleres en las que figuran los 
videos, juegos recreativos, paseos, canciones, etc. 
Evaluación permanente, estuvo dirigida por los docentes asistentes y docente 
principal; todo esto después de cada actividad. 
Al desarrollar actividades (sesiones de aprendizajes) se tomó en cuenta los niveles de 
motivación de los alumnos del grupo experimental; básicamente en el tiempo en que se 
dictaban las clases en las áreas de personal social y formación religiosa, logrando que ellos 
aprendan significativamente, tal como lo demuestra las notas obtenidas en las respetivas 
áreas. 
La funcionalidad de la propuesta se pudo comprobar con los resultados satisfactorios 
que estuvieron los alumnos del grupo experimental, tales resultados resultaron ser, luego 
de aplicar el mismo pre test, se pudo comprobar que, 4 alumnos aprobaron y 14 
desaprobaron en el área de personal social. Mientras en el área de formación religiosa 
fueron 2 alumnos que aprobaron y 16 los que desaprobaron. En comparación a los 
resultados que se obtuvieron en el post test donde sorprendentemente tanto en el área de 
personal social como el de formación religiosa, los resultados que se obtuvieron fueron: 17 
alumnos aprobaron y solamente 1 alumno desaprobó, esto tanto en una como en otra área. 
Demostrando con ello la validez y eficiencia de la propuesta planteada. 
Gómez (2013) “El aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades 





Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades comunicativas de textos narrativos del tercer grado de Primaria del colegio 
San Francisco de Borja en el año 2013. 
Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades de expresión comunicativa de textos narrativos del tercer grado de Primaria 
del colegio San Francisco de Borja en el año 2013. 
Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades de comprensión comunicativa de textos narrativos del tercer grado de Primaria 
del colegio San Francisco de Borja en el año 2013. 
 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades de pensamiento crítico comunicativo de textos narrativos del tercer grado de 
primaria del colegio San Francisco de Borja. 
Johnson (2006). Conocimiento y manejo teórico de Estrategias en Enseñanza 
basadas en el Aprendizaje Significativo de un grupo de docentes en la escuela Cristiana 
Verbo. Tesis de Nivel de Licenciatura. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. El 
problema planteado ¿Conocen y manejan teóricamente los maestros de Primaria, de la 
Escuela Cristiana Verbo, de aldea Acatan, zona 16, las Estrategias en enseñanza basadas en 
el Aprendizaje Significativo? Su población: 30 docentes; en su totalidad de sexo femenino. 
Metodología: Se seleccionó dicha técnica de muestreo no probabilístico conocida como 
“muestras dirigidas. Los principales hallazgos conllevan hacia una educación de calidad. 
Proporciona información sobre el conocimiento y manejo teórico de las estrategias de 
enseñanza basadas en el aprendizaje significativo. Las recomendaciones: realizar estudios 
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sobre la aplicación de las estrategias de enseñanza basadas en el aprendizaje significativo. 
Ampliar sus conocimientos pedagógicos para aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Hernández (2014)  "Metodología activa como herramienta para el aprendizaje de 
las operaciones básicas en matemática maya  (Estudio realizado en el grado de primero 
básico, sección "A", del Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Básica, de la 
cabecera departamental de Totonicapán". – Quetzaltenango. 
Conclusiones 
La metodología activa es propuesta como una metodología que responde a las 
demandas que la sociedad exige y es que cada persona debe ser competitiva, analítica, 
crítica y reflexiva ante los desafíos que debe enfrentar en su vida. Fomenta la participación 
activa, trabajo en equipo, la interactividad y el protagonismo del estudiante; con ella se 
logran aprendizajes significativos, contextualizados y ofrece una variedad de 
procedimientos para el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta metodología fue aplicada para 
el aprendizaje de las operaciones básicas en matemática maya, con 26 estudiantes del 
primer grado básico sección “A” del Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación 
Básica (INMNEB) Totonicapán, comprendidos entre las edades de 12 a 20 años, de ambos 
géneros, entre ellos 20 de género masculino y 11 de género femenino; Mayahablantes, 
originarios de las comunidades rurales del municipio de Totonicapán y algunos del área 
urbana; contribuyen en los gastos familiares, se sostienen en sus estudios. Regularmente 
por la jornada de trabajo que realizan llegan cansados al centro educativo, lo que hizo 
necesario desarrollar estrategias para promover el interés por las áreas de estudio y así 
facilitar y promover el pensamiento lógico matemático. El objetivo del estudio es 
determinar los resultados que se alcanzan en los dicentes, al utilizar la metodología activa 
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como herramienta para el aprendizaje de las operaciones básicas en la matemática maya; 
después de su aplicación se comprueba la Hipótesis que enuncia que: La metodología 
activa mejora el aprendizaje de las operaciones básicas en la matemática maya; por lo tanto 
existe progreso en el nivel de aprendizaje, genera motivación y disponibilidad para 
aprender los contenidos de esta área que generalmente la ven como difícil. 
El presente trabajo investigativo sobre “Metodología activa y su incidencia en el 
proceso de interaprendizaje del idioma inglés” que se llevó a cabo en el Colegio Nacional 
Portoviejo fue desarrollada como producto final de la Maestría en Docencia e 
Investigación Educativa bajo la dirección del Centro de Estudios de Postgrado de la 
Universidad Técnica de Manabí durante el periodo 2010 –2011. En la presente 
investigación se planteó el problema de una metodología inapropiada del idioma Inglés y 
su incidencia en el proceso interaprendizaje de los estudiantes de Octavo Año de 
Educación Básica del Colegio Nacional Portoviejo de la Ciudad de Portoviejo, cuyos 
objetivos se enfocaron en determinar la incidencia de una metodología activa en el proceso 
de interaprendizaje del idioma Inglés, establecer el grado de capacitación docente sobre 
metodología activa, verificar la aplicación de una metodología activa y analizar la labor del 
Departamento de Inglés sobre capacitación a los maestros referente a metodología activa. 
Esta investigación de campo se la realizó mediante un estudio descriptivo, explicativo y 
correlacional el mismo que permitió establecer la relación que existe entre las variables del 
tema planteado y la verificación de las hipótesis, fundamentadas en el marco teórico donde 
se define cada una de ellas, el resultado de las encuestas al total de la población estudiantil 
y docentes de la educación básica vespertina, además de una entrevista a un especialista 
sobre el currículo de Inglés del sistema educativo ecuatoriano. Dichos resultados permiten 
afirmar que se aplica una metodología activa de forma aceptable, pero que es necesario 
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mejorar el proceso educativo en cuanto a la aplicación de recursos, métodos y técnicas 
activas. Esto permite plantear una propuesta pedagógica en base a los resultados obtenidos, 
la misma que consiste en “Capacitación sobre estrategias de la metodología activa para el 
proceso de interaprendizaje del idioma inglés en el Colegio Nacional “Portoviejo”. Desde 
esta perspectiva, el presente trabajo, se convierte en un aporte al proceso educativo, 
contribuyendo al desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales en los estudiantes 
del Colegio Nacional “Portoviejo”. 
Prieto (2006) Metodología para el diseño de sistemas hipermedia adaptativos para 
el aprendizaje, basados en estilos de aprendizaje y estilos cognitivos. Tesis de Nivel 
Doctoral. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Salamanca. 
España. Problema planteado ¿Es posible elaborar una metodología para diseñar Sistemas 
Hipermedia Adaptativos para el Aprendizaje (SHAA) basados en estilos de  aprendizaje y 
estilos cognitivos, estableciendo criterios para seleccionar las teorías de estilos las 
estrategias instruccionales y los métodos y técnicas de adaptación? Su población. Está 
dirigida a estudiantes. Metodología utilizada es de carácter cuantitativa. Sus hallazgos: 
elaborar y validar una metodología desde una perspectiva pedagógica en función de los 
estilos de aprendizaje. Recomendaciones: Desarrollar investigaciones con estudiantes de 
distintos niveles educacionales. 
Martínez (2008) “Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo de las 
ciencias sociales en preparatoria” para optar el Grado Maestría en enseñanza superior –
México. 
Conclusiones 
Existe la necesidad de transformar la enseñanza y por lo tanto existen muchas áreas de 
oportunidad que se pueden utilizar para llevar a cabo esta importante tarea; uno de los 
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aspectos es la sensibilización de los maestros y alumnos hacia el uso de nuevas estrategias 
didácticas y hacia los beneficios tanto explícitos como implícitos que estas tienen.  
En muchas ocasiones el alumno no se percata de que al llevarse a cabo la aplicación 
de estas estrategias está desarrollando habilidades, actitudes y valores aunados a los 
conocimientos; se considera importante hacer énfasis especial en ello ya que, el alumno 
aprende mejor cuando logra darle un significado a lo que está aprendiendo. 
 El maestro debe de tomar un rol de facilitador, asesor y también de motivador, 
haciéndole notar al alumno los aprendizajes que conforme pasa el semestre va adquiriendo; 
con lo anterior el maestro logra motivar a los alumnos y estos a su vez adquieren un mayor 
sentido a los debates, estudio de caso y en general a las estrategias que realizan durante el 
curso. Al adquirir un mayor sentido a lo que realiza en clase el alumno adquiere y 
consolida a su vez aprendizajes significativos. 
 Lo anterior debe llevar a reflexionar de nuevo sobre la importancia del rol del 
maestro en este proceso, en muchas ocasiones el maestro considera que la transformación 
de un curso con la inclusión de ciertas estrategias didácticas va a generar por si solo lo 
planeado, en este caso el desarrollo de habilidades, actitudes y valores aunados a la 
generación de aprendizajes significativos.  
Sin embargo, se debe de recalcar que sin el papel del maestro como guía y agente 
activo involucrado en todo el proceso no se lograrán cambios favorables y por el contrario, 
puede llegar a causar disconformidad entre los alumnos que lo ven como más trabajo o 
como pérdida de tiempo.  
De lo anterior se puede afirmar que en la actualidad existe la necesidad de capacitar a 
los maestros en elaboración y aplicación de estrategias didácticas de tal forma que no solo 
se limiten a transferir estrategias de un curso al aula, sino que ellos mismos se conviertan a 
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su vez en rediseñadores de la enseñanza. Definitivamente se necesita estar motivado y 
convencido de lo que se está haciendo y también muy consciente de su rol en el aula; pero 
en general este proceso de transformación de la enseñanza es una cuestión de mejora 
continua, conforme se avanza en él, se logran resultados más favorables que se traducen en 
una mayor aceptación tanto por parte de los maestros como de los alumnos, así como una 
mayor sensibilización sobre el rol que cada uno de ellos tienen y la importancia del mismo. 
 Cabe mencionar que no existe una fórmula única y perfecta para llevar a cabo un 
curso diseñado bajo este concepto, por tal motivo lo antes presentado es una de las 
múltiples aproximaciones que puede tener la enseñanza, sin embargo, se reconoce que 
dicha enseñanza debe de modificarse constantemente para estar a la par con los cambios 
tanto en la materia de educación como en la materia misma. 
 La intención en general es que este trabajo sirva como un marco de referencia o guía 
para que se puedan tomar ejemplos o ideas sobre cómo transformar la enseñanza y el 
aprendizaje.  
Rey (2009)  “Utilización de los mapas conceptuales como herramienta evaluadora 
del aprendizaje significativo del alumno universitario en ciencias con independencia de su 
conocimiento de la metodología” - TESIS DOCTORAL - Universitat Ramon Llull 
Facultat de Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. 
Conclusiones 
Es un hecho probado que los mapas conceptuales son una buena herramienta 
evaluadora del aprendizaje significativo del alumno. No obstante, hasta la fecha, esta 
técnica estaba supeditada a que el aprendiz conociera esta metodología de trabajo. Por otro 
lado la calificación de los mapas venía siendo una tarea que, sin ser complicada, se volvía 
tediosa en la corrección de una prueba final con alumnos a gran escala. 
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Esta investigación proporciona una metodología de creación de mapas conceptuales 
quasi‐libre adaptada a profanos y un sistema objetivo y rápido de corrección de dichos 
mapas. Ello permite la implementación de los mapas conceptuales como herramienta 
evaluadora en el ámbito universitario. Con estos instrumentos se convierte en posible el 
objetivo del profesor‐examinador de determinar lo que el alumno realmente sabe, 
ateniéndose a los requisitos evaluativos: valorar de forma válida y fiable la estructura 
cognitiva del alumno y hacerlo de forma rápida y objetiva. Así, desaparece la dicotomía 
existente hasta el momento entre lo que se quiere medir (el aprendizaje residente, aquel 
que implica comprensión, asimilación e integración) y los imperativos de aplicación de una 
herramienta evaluadora (corrección a gran escala en poco tiempo). 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Metodología activa 
Definición  
Se define metodología activa como el proceso que parte de una idea central para 
obtener un aprendizaje significativo en donde el alumno es el protagonista de su propio 
aprendizaje y el profesor un facilitador del mismo. El docente es el que propone a los 
alumnos actividades de clase, tareas, trabajos grupales, que desarrollen el pensamiento 
crítico como el pensamiento creativo y la comunicación como parte importante del proceso 
de aprendizaje. A través de la metodología activa el docente puede fomentar la 
experimentación, el trabajo en equipo y también que el alumno desarrolle la capacidad de 
autoevaluarse. Para que la metodología activa se pueda aplicar es necesario el uso de 
métodos activos los cuales servirán para que el estudiante desarrolle la capacidad de ser 
autónomo y a construir su propio aprendizaje.  
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Para Moreno (2003) el fin primordial del método activo es lograr la máxima 
intervención del alumno en el aprendizaje, de tal manera que, a simples insinuaciones u 
orientaciones dadas por el profesor, el alumno responda trabajando por sí mismo. La 
metodología activa consiste en la participación directa y dinámica de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. En esta metodología los alumnos investigan demostrando sus 
aptitudes y actitudes en un ambiente de curiosidad y estímulo para sus propios intereses y 
para su vida. 
Fundamentos psicológicos pedagógicos y didácticos de la metodología activa 
Fundamentos psicológicos Es importante hacer notar que el uso de metodología 
activa en el proceso de enseñanza aprendizaje es algo relevante para el buen aprendizaje. 
Por tal razón se toma en cuenta que el niño, es el elemento fundamental del proceso  
educativo y es por eso que los métodos, las estrategias, las técnicas y actividades deben 
partir de las necesidades e interés de los alumnos. En la metodología activa el alumno es el 
protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero no se debe caer en el activismo. 
Debe tener un objetivo que se quiere lograr. Es necesario no caer en activismo sino saber 
elegir las estrategias de enseñanza para obtener un buen resultado. Para ello es de 
importancia mencionar a la escuela nueva en donde el alumno es el centro de atención, 
donde crea, imagina, se interesa por hacer las cosas, es autodidacta, busca, indaga, 
descubre las formas o maneras de aprender por sí mismo.  
Por lo tanto Pérez (2005) indica que el rol del docente en la metodología activa debe ser:  
1. Orientador, facilitador, investigador y asesor del aprendizaje.  
2. Tener conocimiento o familiarizarse con una variedad de métodos para aplicarlos de 
acuerdo a las áreas específicas.  
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3. Sea un agente que enseñe a aprender al alumno y no a hacer lo que el docente quiera que 
el alumno haga.  
4. Sea un organizador y planificador del currículo de su materia o asignatura.  
 5. Defina con claridad la pertinencia los objetivos generales y específicos de la materia.  
6. Un evaluador no solo un examinador. Señala también que el rol del alumno es:  
Protagonista principal del proceso interactivo en el aula.  
Dar más importancia a la actividad que tienen que ejecutar en el aula por lo tanto 
debe reunir las siguientes características: activo, participativo, colaborador, gestor de lo 
que debe aprender, planificar que debe aprender, como debe aprender y que necesita 
aprender.  
Tiene que querer aprender. 
Demostrar voluntad, motivación interna, libertad responsabilidad, lo emocional y 
sentimientos para adquirir nuevos conocimientos.  
Organizar su tiempo y aprovecharlo. 
Reunirse con sus compañeros para discutir ideas, organizarlas, resumirlas y 
presentarlas. Partiendo del rol del docente y alumno se ha podido observar que el proceso 
didáctico es decir, enseñar y aprender, relación maestro-alumno dentro del aula y fuera de 
ella, se presenta interactivo, comunicativo, responsable, comunicativo, comprometido y 
exigente de tal manera que ambos deben demostrar interés en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En la metodología activa el alumno descubre, desarrolla habilidades y 
destrezas para resolver problemas, actúa constantemente, interactúa con los demás ya que 
el trabajo en equipo le permite una constante relación e intercambio de ideas, la 
cooperación, la tolerancia y el respeto. La activación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
consiste en hacer más dinámico el proceso docente, asignando al alumno el papel activo, al 
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considerarlo sujeto y no objeto del proceso; movilizando el maestro, las fuerzas  
motivacionales, volitivas, intelectuales, morales y físicas de los alumnos, para lograr los 
objetivos concretos de la enseñanza y de la educación. 
Fundamentos Psicopedagógicos Por lo tanto Montenegro, Narváez, y otros. (2006) 
señalan los fundamentos psicopedagógicos de la metodología activa así:  
1. Respeto a la personalidad del estudiante: es decir aceptación de las diferencias 
individuales.  
2. Educación individualizada: desarrollo de todas las capacidades del estudiante. 
 3. Educación para lo social: por medio de la integración del grupo a la que pertenece el 
educando.  
4. Desarrollo de la capacidad creadora: se debe impulsar la creatividad y libertad de 
expresión manifestado seguridad y confianza en el educando.  
5. Libertad y responsabilidad: se realiza en el interior de la persona y manifiesta la 
posibilidad de elección, iniciativa y decisión asumiendo la responsabilidad de la propia 
elección. Es fundamental el uso de diferentes métodos, estrategias, técnicas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que es importante que el alumno aprenda haciendo, jugando, 
experimentando y manipulando objetos. El alumno debe estar motivado, interesado en su 
aprendizaje ya que este debe ser para toda la vida ya que su desarrollo debe ser integral. En 
la metodología activa todo aprendizaje debe partir de un acto de reflexión, activo, 
dinámico que oriente al alumno a desarrollar sus habilidades y destrezas tanto de 
investigación como analíticas.  
Fundamentos didácticos La pedagogía activa rechaza la educación memorística y se 
refiere a la formación con un sentido crítico, aplicación de diversos métodos (científico,  
activo, heurístico y otros.) por lo tanto se respeta la opinión de los alumnos, la creatividad, 
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la imaginación y la enseñanza es activa y objetiva. En la pedagogía activa se ha podido 
notar que su principal objetivo es la enseñanza que se basa en el interés del niño y en la 
socialización de todas las actividades de la escuela. Para ello Planella, Vilar, Balaguer, 
Sáez y Ucar (2006) manifiestan que se entiende como pedagogía activa, aquellas nuevas 
teorías o prácticas pedagógicas que en lugar de imponer desde el exterior los 
conocimientos de los niños, intentan que éste se desarrolle a partir de sus necesidades, 
deseos y posibilidades de expresión. 
Principios de la metodología activa  
Un principio se define como la base o fundamento sobre la cual se apoya la 
educación. Gervilla (2006) clasifica estos principios de la metodología activa de la 
siguiente manera:  
1. Principio de Actividad  
2. Principio Vivencial  
3. Principio Lúdico  
4. Principio de globalización  
5. Principio de creatividad:  
6. Principio de individualización  
7. Principio de socialización y trabajo en equipo  
8. Principio de personalización 
 9. Principio de normalización.  
Parafraseando al autor en mención, se considera que cada principio se entiende así: 
Principio de actividad: Este consiste en la experimentación, la investigación, la acción y 
esto conducirá al niño a la construcción de su propio conocimiento. Partiendo de estos 
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conceptos se puede decir que la actividad es importante en la utilización o aplicación de la 
metodología activa. 
 Principio vivencial: En este principio el estudiante trabaja a través de las vivencias es 
decir palpando, viendo y experimentando. Las vivencias son la base de su conocimiento.  
Principio lúdico: En este principio predomina el juego, es decir se trabaja con juegos 
educativos en donde el estudiante está expuesto a diferentes juegos para que su aprendizaje 
sea significativo. 
Principio de globalización: Consiste en que el profesor organiza contenidos de  
conocimientos para facilitar el aprendizaje y sean comprendidos fácilmente. El todo es 
percibido antes que las partes.  
Principio de creatividad: Se permite que el estudiante pueda desarrollar su imaginación 
para crear su propio aprendizaje.  
Principio de individualización: El estudiante trabaja individualmente desarrollando y 
creando diferentes formas de aprender. Cada uno tiene su particularidad y estilo de 
aprender. El profesor debe trabajar individualmente con los niños ya que cada uno es un 
ser único.  
Principio de socialización y trabajo en equipo: En este principio se permite que los 
estudiantes desarrollen la capacidad de trabajo en grupos o equipos para socializar todas 
aquellas ideas para llegar a conclusiones.  
Principio de personalización: Consiste en que el conocimiento debe darse de acuerdo a 
las características de cada persona y que se adapte al ritmo y trabajo de cada una. Se debe 
educar a personas con características particulares e individuales. 
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 Principio de normalización: En este principio se fomenta el trabajo en equipo y la 
cooperación entre los estudiantes, indicando normas claras a seguir para la elaboración del 
trabajo.  
Características de la metodología activa  
Tomando como base las características que proponen Ontoria, Gómez y Molina 
(2005) las principales características de la metodología activa son:  
Las fuerzas de atención e interés no se centran en la figura del profesor.  
La dinámica de clase ofrece mayor variedad de situaciones con focos diversos de 
afinidad. 
Genera incorporación de trabajo en el aula para su mejor aprendizaje  
Las estudiantes son el centro de actuación en el aprendizaje. 
Cada alumno realiza su trabajo en el aula o en casa 
Actuación de los grupos. El grupo pequeño asume responsabilidades en la dinámica 
del aula, con sus trabajos y actuaciones.  
El profesor interactúa con las estudiantes sin mucho protagonismo.  
La intervención del maestro es de orientar al estudiante hasta la relación individual.  
Permite la realización de diversas actividades en temática y contenido.  
Promueve la imaginación e iniciativa del alumnado para proponer las actividades que 
consideran más atractivas y adecuadas para dicho trabajo.  
La coordinación y el mantenimiento de los criterios corresponden al profesor. 
Permite la flexibilidad del tiempo de trabajo. Al hacer un análisis general de las 
características de la metodología activa se puede decir que el estudiante es el centro de 
atención partiendo de sus necesidades, intereses y expectativas. En el aula, es el 
protagonista de su  propio aprendizaje. De ésta manera se está respetando al estudiante en 
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su disposición de aprender y su espontaneidad para hacer las cosas y que éstas sean 
duraderas y constructivas, es decir para toda la vida. Por lo tanto el papel del docente es 
descubrir las necesidades de conocer, saber, elaborar trabajar y observar al alumno y se 
convierte en facilitador del aprendizaje. En este caso el docente no puede dejar por un lado 
el papel de guía, supervisor y orientador del trabajo de los alumnos, dar sugerencias y al 
finalizar hacer las respectivas conclusiones. 
Técnicas utilizadas en la metodología activa 
Para la adquisición de conocimientos el ser humano ha tenido la necesidad de utilizar 
diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje para facilitar el aprendizaje. Para que el 
aprendizaje sea activo y permita la construcción del aprendizaje se proponen las técnicas 
siguientes:  
Mapas mentales  
Son representaciones gráficas que se realizan para facilitar el aprendizaje en los 
estudiantes y estos deben tener una relación de importancia colocando en un orden 
jerárquico los conceptos.  
Para Ocaña (2010) Los mapas mentales son formas de representar la información de 
carácter gráfico y visual, en donde se intenta reflejar de una manera clara los conceptos 
clave de un tema, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Los pasos a seguir 
para su elaboración son los siguientes: 
 1. Escribe la palabra o frase breve o símbolo importante, en el centro.  
2. Reflexiona sobre la misma, rodéala con un círculo o coloca una imagen que la 
represente.  
3. Ubica otras palabras importantes fuera del círculo. 
 4. Dibuja ramas que salgan como si fueran las de un tronco, de la idea central.  
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5. Deja espacio en blanco para desarrollar tu mapa. 
 6. Trabaja en forma rápida sin detenerte a analizar tu trabajo.  
7. Revisa y corrige esta primera fase.  
8. Piensa en relación de ítems externos hacia ítems del centro.  
9. Borra, reemplaza y acorta las palabras para las ideas clave.  
10. Reubica ítems importantes más cerca uno de otro para su mejor organización.  
11. Usa color para organizar la información.  
12. Une conceptos a palabras para clarificar la relación.  
13. Continúa trabajando por el exterior.  
14. Combina conceptos para expandir tu mapa. 
Organizadores gráficos 
 Son todos aquellos que se utilizan para ordenar información con el fin de ayudar a 
los estudiantes a capturar las ideas y conceptos, para poder pensar y aprender 
efectivamente. 
 Barkley, Cross y Howell (2007), señalan que los organizadores gráficos son 
herramientas flexibles que pueden utilizarse con fines docentes que sirven para recoger y 
ordenar ideas con el fin de dialogar escribir o investigar sobre ellas. Los pasos a seguir son 
los siguientes:  
1. Identificar las ideas principales de un tema. 
2. Escribir los conceptos.  
3. Realizar un círculo alrededor de las ideas clave. 
4. Determinar las relaciones entre los conceptos, dibujando líneas y flechas entre ellos.  
5. Use símbolos íconos y colores para hacer más comprensible el organizador gráfico.  
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La exposición oral  
Es la manera de presentar un tema de manera clara y sencilla, en la cual varias 
personas están recibiendo la información. Para que la exposición llame la atención se debe 
seleccionar temas interesantes para el público. 
Para Palou, Bosch y Carreras (2005) la exposición oral es una situación comunicativa 
pública en la cual las personas se dirigen a un grupo de oyentes para tratar algún tema con 
cierto orden y rigor en donde los temas deben ser presentados explícitamente con ideas 
principales y recursos audiovisuales de apoyo. Los pasos para la presentación de la 
exposición oral: 
1. Elegir el tema.  
2. Recopilar toda la información necesaria así como los apoyos audiovisuales, gráficos, 
materiales, etc., que se necesitarán para llevar a cabo una exposición convincente y clara.  
3. Clasificar y estructurar la información.  
4. Definir y elaborar los elementos de apoyo.  
5. Elaborar un guion, de acuerdo con la estructura de la exposición.  
6. Si es necesario, pensar en un título llamativo para la exposición.  
7. Practicar varias veces la exposición, cuidando la entonación de voz, el tiempo y la 
postura.  
Lluvia de ideas  
Esta consiste en una herramienta que sirve para proponer nuevas ideas de cierto 
tema. Se hace necesario que todos los individuos participen espontáneamente y de ésta 
manera se podrá obtener buenos resultados. Esta técnica es bastante útil en los grupos ya 
que todos tienen la oportunidad de emitir su idea y genera participación activa de los 
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individuos. Facilita el surgimiento de nuevas ideas y el participante las dice en cuanto se le 
ocurren. Debe haber respeto hacia las opiniones de los demás.  
 Para ello Vásquez y Ferreira (2006) indica que es ésta técnica se basa en una 
discusión que se genera a partir de una pregunta planteada por el moderador que se ha de 
responder. Esta técnica posibilita la creatividad. Pasos a seguir para su elaboración:  
1. Promueva la sesión como una ocasión divertida, entusiasta y mentalmente estimulante.  
2. Prepare un ambiente apropiado.  
3. Tenga música de fondo alegre.  
4. Sepa lo que quiere lograr.  
5. Planifique con anterioridad.  
6. Seleccione a alguien que anote las ideas.  
7. Prepare un pizarrón, rotafolio u hojas grandes para escribir las ideas. 8. Comunique 
reglas básicas para tener una lluvia de ideas exitosa.  
9. Acóplese al tiempo límite, no canse al grupo alargando demasiado el tiempo dedicado a 
la lluvia de ideas. 
El Foro  
Esta técnica se refiere a la exposición de un tema específico, que se realiza con 
cuatro integrantes. De ellos uno es el moderador y los otros tres los expositores. Se dividen 
los temas en subtemas para discutir sobre los mismos y luego exponerlo. Esto no significa 
que el número de participantes no pueda aumentar. El foro es una exposición de grupo. 
Calvo (2006) indica que esta técnica consiste en la discusión informal, conducida por un 
coordinador de todo el grupo sobre un tema. Los pasos a seguir son:  
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1. Una vez conocidos los temas se reúnen todos los integrantes del grupo y determinan el 
tiempo exacto que van a emplear, teniendo en cuenta que hay que distribuirlo en tres 
partes: presentación de actividad, exposición de los ponentes y preguntas del auditorio.  
2. Se sugiere que el tiempo sea dividido en cinco minutos para la presentación del tema, 
treinta para la exposición y quince minutos para las preguntas del auditorio.  
3. En una reunión previa debe nombrarse al moderador, dividir el tema en partes según los 
ponentes que haya, asignar un subtema a cada uno y acordar el orden de exposición. 
 4. Debe prepararse este tema estudiado, consultando libros, revistas, periódicos y toda 
clase de material relacionado con el tema.  
5. Todos los integrantes deben preparar todo el tema en grupo y no individualmente. 
 6. El moderador debe aprenderse de memoria el nombre y el interés del tema general y el 
de las personas que lo van a exponer. 
La dramatización  
Esta es una técnica en la cual los estudiantes representan en forma dramatizada 
algunos contenidos o temas de diferentes materias. Se puede decir que es la representación 
o interpretación teatral de un tema o problema o situación a tratar. Es una técnica fácil de 
realizar ya que no se necesita de mucho tiempo para su preparación. Es algo bastante 
interesante y a la vez divertido para los estudiantes y de esta manera ellos van fijando su 
aprendizaje. 
Para Rodríguez (2006) esta técnica consiste en llevar a cabo una actuación en la que 
se utilizan, acciones y palabras. Pasos seguir para su elaboración.  
Determinar qué se va a representar. Definir los cuadros y escenas. Identificar los 
hechos o sucesos más importantes del relato. Identificar a los personajes y la intervención 
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de cada uno de ellos. Caracterizar a los personajes y describir dónde y cuándo se produce 
la acción.  
 Una vez escogido el texto y determinado los personajes de la obra, deben 
organizarse para establecer quiénes van a ser los que guíen a los actores y actrices, cuya 
responsabilidad será orientar y aconsejarlos para lograr una buena actuación.  
Posteriormente, elegirán entre todos, quiénes serán los que representen a los 
personajes de la obra. Los actores y actrices tendrán que colocar todo su esfuerzo por 
representar el personaje designado de la mejor forma posible, preocupándose de su 
vestuario, maquillaje, manejo de voz, pronunciación clara, aprendizaje del guion, 
expresión y, por sobretodo, convertirse en quien debe representar.  
En toda representación se requiere de elementos para hacer más real lo que van a 
representar y que den indicios del lugar en que se realiza la acción. Dichos elementos 
pueden crearse o bien buscarlos entre todos del aula de clases o traerlos de las casas.  
La escenografía también es importantísima ya que entregará información de dónde y 
cuáles son las características del lugar en que se realiza la acción, situándose la historia en 
el tiempo y espacio concreto. 
Preocuparse de la iluminación, con la cual se podrá determinar la hora del día en que 
se realiza la acción, se podrá establecer ambientes, los momentos de tensión, etc., y del 
sonido, que ayudará a provocar efectos sonoros que entregarán información sobre lo que 
acontece.  
Igual de relevantes son el vestuario y maquillaje, ya que de ellos dependerá la buena 




El Trabajo en equipo 
Es una técnica que consiste en que varias personas se reúnen con un objetivo en 
común para la realización de una tarea o de un trabajo. Es importante que este grupo de 
personas sientan empatía y estén unidas para la realización de trabajo que más de una vez 
harán. Todos los integrantes deben saber que el logro del trabajo es para todos y no de unos 
cuantos. El trabajo en equipo es muy importante ya que propicia la participación de todos y 
se logra  integrar a aquellos que lo deseen. En ello se demuestra la responsabilidad, 
cooperación, coordinación, etc. 
Ander y Aguilar (2001) indican que el trabajo en equipo se trata de un número de 
personas que con conocimiento y habilidades complementarias, unen sus capacidades para 
lograr determinados objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los 
mismos. Para que el trabajo en equipo sea posible se debe tomar en cuenta lo siguiente:  
1. Objetivos comunes.  
2. Número limitado de miembros o integrantes.  
3. Estructura organizacional.  
4. Comunicación fluida y transparente.  
5. Atención personal y búsqueda del espíritu en equipo.  
6. Ser partícipe del equipo.  
7. Capacidad para superar conflictos y oposiciones.  
Formas de evaluación utilizadas en la metodología activa  
La evaluación es un proceso que ayuda al estudiante al crecimiento personal por 
medio de la guía y orientación que se le proporciona dentro del proceso de aprendizaje. 
Siendo la evaluación continua integral y sistemática, flexible, interpretativa, participativa y 
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formativa, en la metodología activa se proponen las siguientes formas de evaluación en 
donde se le permite al estudiante ser proactivo.  
Para Díaz (2002) existen tres clases de evaluación que deben considerarse como 
necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva de lo que está 
ocurriendo en la situación de enseñanza aprendizaje. Estas tres clases son:  
1. Evaluación Diagnóstica  
2. Evaluación Formativa  
3. Evaluación Sumativa  
Evaluación Diagnóstica  
La evaluación diagnóstica es la que se realiza previamente al desarrollo del proceso 
educativo, es decir, al inicio de todo proceso. Se hace una evaluación a un grupo para 
determinar si los estudiantes poseen conocimientos para poder asimilar y comprender en 
forma significativa lo que se les imparte. La evaluación diagnóstica sirve para obtener 
conocimientos previos que se relacionan con los conocimientos nuevos que han de 
aprenderse.  
Para Ávila y Calatayud (2007) la evaluación diagnóstica es la que se realiza al 
comienzo de un proceso de aprendizaje. El objetivo es conocer las ideas previas que 
presenten nuestros alumnos, su predisposición hacia el aprendizaje, expectativas, nivel de 
motivación, etc. Los objetivos que persigue la evaluación diagnóstica de ideas previas son 
los siguientes:  
1. Identificar las ideas equivocadas que puedan tener.  
2. Establecer los límites entre lo que ya sabe un estudiante y lo que puede aprender ahora 
con la ayuda del docente. 
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3. Motivar a los estudiantes, hacer retroalimentación y activar los conocimientos necesario 
para los aprendizajes que se van a trabajar.  
4. Tomar decisiones para ajustar la planificación en función de la evaluación inicial. 
Tomando en cuenta estos pasos se puede decir que la evaluación diagnóstica no solo se 
dirige a los conocimientos declarativos, sino que se  pueden evaluar otros tipos o formas de 
saberes de los estudiantes, experiencias, habilidades, metas, actitudes, estrategias previas, 
entre otros.  
Evaluación formativa 
Es aquella que se realiza constantemente en el proceso de enseñanza aprendizaje por 
lo que debe considerarse como una parte renovadora y fundamental del proceso. Su 
función es sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje para adecuar o ajustar las 
condiciones pedagógicas, como estrategias, técnicas, actividades, para que los estudiantes 
obtengan mejores resultados. Este término formativo fue introducido en el año 1967 por 
M. Scriven para referirse a los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad 
de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje. En la 
evaluación formativa se valoran los procesos, los aciertos o logros que los estudiantes van 
demostrando en el proceso de construcción de su aprendizaje y el estudiante tiene la 
oportunidad de saber qué criterios se están evaluando en su aprendizaje.  
Bonvecchio y Maggioni (2006) indican que la evaluación formativa o de procesos 
consiste en ir recabando información sobre el proceso de enseñanza. Sus principales 
técnicas e instrumentos son la observación de todas las actividades que realizan los 
alumnos en clase y los trabajos prácticos de rutina. Se concluye entonces que en la 
evaluación formativa verificamos si realmente se están produciendo o provocando los 
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aprendizajes esperados de tal manera que se pueden ir realizando acuerdos necesarios para 
un buen rendimiento.  
Evaluación sumativa  
La evaluación sumativa tiene por objeto establecer controles de los resultados 
obtenidos al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizan informes que 
resuman los resultados en relación con los criterios de evaluación. Es la que certifica que 
una etapa establecida del proceso de enseñanza-aprendizaje pequeño o grande, se ha 
culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia 
entre varias personas. Por lo tanto es la que se da al final de cada ciclo escolar. 
Picado (2006) indica que la evaluación sumativa permite valorar los logros 
alcanzados por los estudiantes respecto a hechos, conceptos, fenómenos, procedimientos 
actitudes y valores establecidos en los objetivos, para dar una calificación final al concluir 
un proceso de enseñanza aprendizaje.  
En el libro Herramientas de Evaluación en el aula (MINEDUC 2009) Se identifican 
dos tipos de técnicas de evaluación las cuales son las siguientes:  
La observación Para la aplicación de la observación se utilizan los instrumentos 
siguientes: lista de cotejo, rúbricas, portafolio, escala de rango, debates. Sobre las ideas 
utilizadas por el MINEDUC (2009) se presenta de manera breve cada instrumento: 
Listas de cotejo: Consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que 
conforman un indicador de logro determinados y  seleccionados por el y la docente, en 
conjunto con los alumnos y las alumnas para establecer su presencia o ausencia en el 
aprendizaje alcanzado por los y las estudiantes.   
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Rúbricas: Es una tabla que presenta en el eje vertical los criterios que se van a evaluar y 
en el eje horizontal los rangos de calificación a aplicar en cada criterio. Los criterios 
representan lo que se espera que los alumnos hayan dominado.  
Escalas de rango: Es un instrumento que permite registrar el grado, de acuerdo con una 
escala determinada, en el cual un comportamiento, una habilidad o una actitud determinada 
es desarrollada por el estudiante y la estudiante.  
La evaluación de desempeño: en ella se indican los siguientes recursos para su aplicación: 
La pregunta: Es una oración interrogativa que sirve para obtener de los alumnos y las 
alumnas información sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, 
sentimientos, experiencias, así como estimular el razonamiento del niño y la niña y su 
expresión oral. El tipo de pregunta refleja el nivel de procesamiento de la información que 
se espera del alumno o alumna.  
El portafolio: Es una colección de trabajos y reflexiones de los y las estudiantes ordenados 
de forma cronológica, en una carpeta o fólder, que recopila información para monitorear el 
proceso de aprendizaje y que permite evaluar el progreso de los alumnos y las alumnas. 
El debate: Es una discusión que se organiza entre los y las estudiantes sobre determinado 
tema con el propósito de analizarlo y llegar a ciertas conclusiones.  
El ensayo: El ensayo es una composición escrita que se escribe con lenguaje directo, 
sencillo y coherente y que es el resultado de un proceso personal que implica diseñar, 
investigar, ejecutar y revisar el escrito. La  extensión y complejidad de un ensayo depende 
de varios factores entre ellos: la edad de los estudiantes, el grado que cursan, el tema, las 
posibilidades para obtener información, entre otros.  
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El estudio de casos: Consiste en el análisis de una situación real o de un contexto similar 
al de los y las estudiantes, que les permita el análisis, la discusión y la toma de decisiones 
para resolver el problema planteado en el caso.  
El Mapa conceptual: Es una representación en forma de diagrama de una cierta cantidad 
de información. Permite representar una misma información de varias formas. Puede ser 
elaborado en forma individual o en grupo.  
El Proyecto: El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, investigación o 
actividad, en la cual las y los estudiantes son los planificadores, ejecutores y evaluadores 
de todo el proceso.  
El Texto paralelo: Es un material elaborado por el estudiante con base en su experiencia 
de aprendizaje. Se elabora en la medida que se avanza en el estudio de los temas y se 
construye con reflexiones personales, hojas de trabajo, lecturas, evaluaciones, materiales 
adicionales a los que el maestro proporciona y todo aquello que el alumno quiera agregar a 
toda su evidencia de trabajo personal. Todas estas técnicas de evaluación se valen de las 
listas de cotejo, rúbricas y escalas de rango para asignar su valoración.  
Métodos de enseñanza aprendizaje  
Los métodos de enseñanza son los componentes más dinámicos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues están basados en las acciones de los profesores y estudiantes. 
Todo método se puede definir como un sistema de acciones sucesivas y conscientes de la 
persona que tiende a alcanzar un resultado, que se corresponde con el objetivo que se ha 
propuesto lograr. Considerando lo anterior se puede decir que método de enseñanza son los 
modos o formas de actuar de los profesores y estudiantes, que se realizan de forma 
ordenada e interrelacionada, con el objetivo de facilitar a los educandos la asimilación del 
contenido de enseñanza. Indican cómo enseñar estos contenidos de enseñanza.  
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De Miguel (2005) define a la metodología de la enseñanza como el conjunto de 
oportunidades y condiciones que se ofrecen a los estudiantes, organizados de manera 
sistemática e intencional que, aunque no promueven directamente el aprendizaje, existe 
alta probabilidad de que esto ocurra.  
Tipo de Métodos y Técnicas de enseñanza aprendizaje  
Existe una gran variedad de métodos los cuales sirven para facilitar la enseñanza a 
los estudiantes. Pero para poder seleccionarlos se debe tomar en cuenta los que facilitan la 
actividad independiente de los estudiantes.  
Para Bernal (2006) existen los siguientes métodos de enseñanza.  
 Método Deductivo: Este método consiste en tomar decisiones generales para 
explicaciones particulares. El método deductivo consta de las siguientes etapas:  
Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar  
Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. 
Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis.  
Se observa la realidad para comprobar la hipótesis.  
Del proceso anterior se deducen las leyes. 
b.-  Método Inductivo: A través de este método el profesor presenta el tema por medio de 
casos particulares para llegar a conclusiones. Es decir que va de lo particular a lo general. 
De las partes al todo. En el se ofrecen al alumno los elementos que originan las 
generalizaciones. Con la participación de los estudiantes se evidencia que el método es 
activo.  
Bernal (2006) señala que con este método se utiliza el razonamiento para obtener 
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 
conclusiones, cuya aplicaron es de carácter general. Este método se inicia con un estudio 
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individual de los hechos y se formular conclusiones universales que se postulan como 
leyes, principios o fundamentos de una teoría.  
c.- Método analógico o comparativo: Este método va de lo particular a lo particular. El 
profesor presenta los datos particulares y establece comparaciones que llevan a una 
conclusión por semejanza y por analogía. Este método es apropiado para hacer cuadros 
comparativos de los contenidos a tratar en la materia.  
d.- Método analítico-sintético: El método analítico es el que descompone o separa un 
todo en las partes para poder realizar un análisis para comprender un fenómeno y es 
necesario conocerlo en las partes que lo constituyen. El método sintético es aquel que 
implica síntesis y este hace el estudio uniendo las partes para formar un todo. 
Para Bernal (2006) el método analítico sintético estudia los hechos partiendo de la 
descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes  para estudiarlas en forma 
individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística 
en integral (síntesis). 
2.2.2. Aprendizaje Significativo 
Concepto de aprendizaje  
Según Facundo (1999, p.124), para los cognoscitivistas, el aprendizaje es un proceso 
de modificación interno con cambios cualitativos y cuantitativos, porque se produce como 
resultado de un proceso interactivo entre la información que procede del medio y un sujeto 
activo. “El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales, 





Aprendizaje significativo (Ausubel, Novak) 
Rodríguez (2004, p. 84) considera que el alumno sólo aprende cuando encuentra 
sentido a lo que aprende. Para que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se 
requiere:  
Partir de la experiencia previa del alumno.  
Partir de los conceptos previos del alumno. 
Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos con los ya 
sabidos por medio de jerarquías conceptuales.  
Rodríguez (2004) encontró que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica 
que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pone 
énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese 
aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste se produzca, en los 
resultados y, consecuentemente, en su evaluación. “El aprendizaje significativo es el 
proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura 
cognitiva de que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción 
con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 
relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de 
anclaje” (Ausubel, 2002, pág. 248).  
Según Moreira (2000, p.241), el concepto más importante de la teoría de Ausubel es 
lo vinculado al aprendizaje significativo, un proceso a través del cual una misma 
información se relaciona de forma no arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la 
estructura cognitiva del individuo. En este proceso la nueva información interacciona con 
una estructura de conocimiento específica que Ausubel llama “subsumidor”, existente en la 
estructura cognitiva de quien aprende. El subsumidor es un concepto, una idea, una 
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proposición ya existente en la estructura cognitiva del alumno para que la nueva 
información tenga significado para el alumno. Por ejemplo cuando se enseña un texto 
narrativo como la fábula a niños de tercer grado, ellos necesitan tener subsumidores para 
que logren captar la nueva información sobre el tema. Un subsumidor sería los 
conocimientos previos que tienen los niños de texto narrativo y los diferentes tipos de 
textos narrativos que ya conocen el cuento, la leyenda, etcétera. Para Ausubel existe una 
jerarquía conceptual en el cual la información más específica es ligada a proposiciones más 
generales. Ausubel afirma que el aprendizaje mecánico carece de la interacción entre los 
conceptos relevantes existentes y los conceptos subsumidores específicos. La nueva 
información se almacena en forma arbitraria y lineal. 
Un ejemplo de aprendizaje mecánico es cuando enseñas a los niños la estructura de 
un texto narrativo y sus elementos deben memorizarlo, pero si este saber no lo relacionan y 
aprenden significativamente se convierte en un aprendizaje memorístico sin interacción 
entre el nuevo y el antiguo conocimiento, en el cual los alumnos solo aprenden para el 
examen y luego olvidan todo lo leído. 
Según Echaiz (2000, p. 58), “La esencia del aprendizaje significativo reside en que las 
ideas expresadas de manera simbólica son relacionadas de modo no arbitrario con lo que el 
alumno ya sabe”. 
Características del aprendizaje significativo  
Según Moreira (2000), resaltando a Ausubel, las diferencias entre aprendizaje 
significativo y mecánico como un continuo porque para que sea significativo un 
aprendizaje en algunos casos requiere de una fase inicial de aprendizaje mecánico. Por 
ejemplo, si quieres algún tema de Física como fuerza, necesitas aprender o memorizar las 
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fórmulas, es decir, ambos aprendizajes se complementan y son continuos. En el 
aprendizaje significativo existen una serie de características como:  
- Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva del alumno.  
- El alumno relaciona los nuevos conocimientos con sus saberes previos. 
- El alumno quiere aprender todo lo que se le presente porque lo considera valioso. Si 
solo el docente enseñara mediante aprendizajes memorísticos ocasionaría lo siguiente: 
• Los nuevos conocimientos se incorporan de manera arbitraria.  
• El alumno no relaciona ambos conocimientos. 
• El alumno no quiere aprender. En los colegios actuales existen muchos docentes que 
programan actividades significativas, propiciando en sus alumnos la motivación por 
aprender; pero también en la actualidad hay docentes que promueven aprendizajes 
memorísticos, lo que ocasiona que el alumno solo aprenda para el examen y luego se 
olvide de todo lo aprendido. 
Según Díaz (2003, p. 68), Ausubel considera que existen situaciones de aprendizaje 
como por ejemplo: 
• Forma en la que el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz. 
Para Moreira (2000, p. 232), el aprendizaje por recepción es lo que debe aprenderse y 
se le presenta al aprendiz en su forma final; mientras que en el aprendizaje por 
descubrimiento el contenido principal debe ser descubierto por el alumno. Después del 
descubrimiento del alumno, el aprendizaje puede volverse significativo si el contenido 
descubierto establece una interacción con el subsumidor ya existente en la estructura 
cognitiva del alumno; por ello para Ausubel el aprendizaje por descubrimiento no es 
necesariamente significativo ni el aprendizaje por recepción es obligatoriamente mecánico. 
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El aprendizaje se adapta al tema que se requiera aprender por ejemplo la solución de 
un rompecabezas es un tipo de aprendizaje por descubrimiento donde la solución (el 
contenido descubierto) es incorporado de manera arbitraria y aprendida mecánicamente. 
Por otro lado una ley física puede ser aprendida significativamente sin que el alumno 
tenga que descubrirla ya que recibe la ley lista y puede ser capaz de utilizarla 
significativamente.  
Para Ausubel aquello que es descubierto se hace significativo de la misma forma que 
aquello que se presenta al aprendiz en el aprendizaje receptivo. Para Ausubel no 
necesariamente al alumno debe aprender a través del descubrimiento lo puede hacer 
también por recepción.  
El método por descubrimiento puede ser empleado para el aprendizaje de 
procedimientos científicos, el método expositivo no debe excluirse porque puede ser un 
aprendizaje receptivo significativo, puede ser más eficiente que cualquier enfoque 
instruccional.  
El niño en la primera etapa escolar adquiere más los saberes en forma empírica, 
experimental, concreta usando el aprendizaje por descubrimiento; pero conforme va 
creciendo, cuando el niño alcanza una madurez cognitiva aprende más por recepción ya 
que puede comprender conceptos y proposiciones sin necesariamente experiencias 
empírico–concretas.  
Facundo (1999, p. 249), tomando en cuenta a Ausubel, menciona que hay un 
aprendizaje significativo por recepción. El objetivo de este aprendizaje es articular los 
significados nuevos con la estructura cognitiva del alumno. Existen tres tipos de 
aprendizajes significativos por recepción: 
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El aprendizaje de representaciones: es aquel que fija el vínculo que existe entre un 
símbolo y el objeto que representa.  
El aprendizaje de conceptos: se concreta al fijarse en las estructuras del pensamiento, los 
atributos de los objetos, formándose conceptos sobre los objetos.  
El aprendizaje de proposiciones: es el aprendizaje lógico propiamente dicho, en el que el 
alumno adquiere las reglas del pensamiento lógico para entender o construir 
conocimientos. 
Condiciones para el aprendizaje significativo  
Según Moreira (2000, p. 241), existen dos condiciones para que se dé el aprendizaje 
significativo:  
El material debe ser significativo porque el aprendiz a través del material va a 
aprender relacionándolo con su estructura cognitiva. Supone dos factores: la naturaleza del 
material y la naturaleza cognitiva del aprendiz. 
La naturaleza del material se refiere a que éste debe tener un significado lógico 
relacionable con ideas relevantes, situadas dentro de la capacidad humana de aprender. 
La naturaleza cognitiva del aprendiz se refiere a que en ella deben estar disponibles 
los subsumidores específicos con los cuales el nuevo material es relacionable. El 
significado lógico se refiere al significado inherente a ciertos tipos de materiales 
simbólicos según la naturaleza de ese material. La evidencia está en la posibilidad de 
relación entre materias e ideas en el dominio de la capacidad humana intelectual. 
El contenido de las disciplinas enseñadas en la escuela es lógicamente significativo. 
El significado psicológico se refiere a la relación sustantiva del material lógicamente 
significativo con la estructura cognitiva del aprendiz individualmente.  
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La otra condición para que se dé el aprendizaje significativo es que el aprendiz 
demuestre disposición para relacionar de manera sustantiva y no arbitraria el material 
nuevo y potencialmente significativo con su estructura cognitiva. Por ejemplo, un alumno, 
a pesar de que cuente con un material lógico, no demuestre disposición por aprender y 
decida aprender mecánicamente. 
Según Díaz (2003, p. 167), los docentes debemos estar preparados y tener en cuenta 
los siguientes aspectos para lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos: 
a) El docente debe comprender los procesos motivacionales y afectivos subyacentes al 
aprendizaje de los alumnos, así como disponer de algunos principios y estrategias efectivas 
de aplicación en clase.  
b) Debe conocer la importancia de los procesos de desarrollo intelectual y de las 
capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los alumnos.  
c) El docente también tiene que estar dispuesto, capacitado y motivado para lograr 
aprendizajes significativos, así como tener en cuenta los conocimientos y experiencias 
previas pertinentes como especialista en su materia y en su labor de docente. 
Según Díaz (2010, p. 85), las condiciones para lograr aprendizajes significativos son 
las siguientes:  
Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de manera significativa.  
Actitud favorable o significativa del docente. 
Presentación de un material potencialmente significativo, donde se requiere que: 
El material tenga significado lógico; esto es, que sea potencialmente relacionable con 
la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva. • Existan ideas 
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de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el 
material nuevo que se presenta. 
Ventajas del aprendizaje significativo  
Para Rodríguez (2004), las ventajas del aprendizaje significativo son las siguientes:  
Fomenta la motivación porque permite que el alumno se sienta feliz y esté dispuesto 
y atento por aprender. 
Es situado porque ubica al alumno en un contexto determinado para que relacione su 
aprendizaje con una situación de su vida cotidiana.  
Es un fenómeno social porque el alumno aprende a partir de la interacción con su 
entorno.  
Facilita la adquisición de nuevos conocimientos porque el alumno no olvida lo que 
aprendió, ya que es un aprendizaje útil e importante para él. 
Es cooperativo porque el alumno participa en la construcción del aprendizaje con sus 
compañeros.  
Fomenta la comprensión porque permite que el alumno, al relacionar sus 
conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un significado útil a lo que aprende. 
Desarrolla un pensamiento crítico porque, cuando el alumno considera útil e 
importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión sobre lo aprendido. 
Fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer la metacognición e 
identificar cómo aprende, cuánto le falta por aprender, qué estrategias utilizó, ya que es 
consciente de su proceso de aprendizaje. 
Es activo porque aprende haciendo a través de la interacción con el material 
lógicamente significativo y con sus pares. 
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Es un proceso activo y personal porque le permite interiorizar el aprendizaje 
activamente, a través de la reflexión y autoevaluación de su aprendizaje. (p. 97) 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Constructivismo. Es la influencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la 
existencia y prevalencia de procesos activos de auto estructuración y reconstrucción de los 
saberes culturales, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y del 
aprendizaje. 
Contenidos Educativos. Son los mensajes o los conocimientos provenientes de la 
cultura universal, seleccionados, organizados y dosificados en función a los objetivos e 
intenciones educacionales que el currículo prevé. 
Desarrollo de actividades de aprendizaje. Es la realización de operaciones mentales 
internas que realiza un sujeto y que le ayuda a  demostrar su capacidad para actuar y 
aprender a través de la puesta en práctica de las habilidades o estrategias cognitivas. 
Desarrollo integral. Explica el desarrollo sistemático, permanente y sostenido de la 
sociedad, hasta estándares de calidad. 
Dinámicas Grupales. Conjunto de juegos y técnicas que se  utilizan en el trabajo 
escolar mediante la formación de grupos. 
Educador. Profesional que orienta el proceso educativo en las escuelas o centros 
educativos, el que forma a los niños y  jóvenes. 
Enseñanza. Es la función propia de un docente que actúa como mediador cognitivo y 
afectivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos. Involucra un conjunto 
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de ayudas que el docente debe ofrecer a sus educandos durante el proceso personal de 
construcción de aprendizajes. 
Estilo de enseñanza. Es aquel modo particular que tiene el profesor de estructurar y 
ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que se proponen 
y sus propias características personales y las que persiguen los educandos. 
Estrategias. Arte de combinar, coordinar, distribuir y aplicar acciones o medidas 
encaminadas a la adecuación de las políticas educativas o a las circunstancias que se 
presenta a lo largo de un proceso que busca alcanzar determinados objetivos. 
Estrategia de aprendizaje. Son los procedimientos o habilidades cognitivas que el 
educando posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, 
afectando los procesos de adquisición, alimentación y utilización de la información. 
Globalización. Proceso didáctico que propone, en un primer estadio, la asimilación 
de la totalidad para posteriormente descomponerla en partes. 
Material didáctico. Son los recursos u objetos que llevan consigo un mensaje 
educativo a través de uno o más medios o canales de información y que usa el docente para 
lograr aprendizajes en sus educandos. 
Método. Los supuestos antológicos, lógicos, etc. Deriva de las voces griegas meta y 
odos. Meta, (hacia) proposición que da idea de movimiento y odos, (camina) entonces 
etimológicamente, método significa, “camino hacia algo”. 
Metodología. En un sentido lato, metodología significa estudio del método, ese 
método puede realizarse a dos niveles diferentes de ahí que el método tiene dos acepciones 
principales, en uno de los caso se designa el estudio de los supuestos antológicos, lógicos, 
etc. Y en otros se alude al estudio de los métodos en sí. 
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Métodos activos. Aquellos que dan participación directa y dinámica a los educandos 
en su proceso de aprendizaje. Dan la oportunidad a los alumnos para la investigación y 
acción de sí mismo, poniendo en práctica sus habilidades físicas y  mentales. 
Procedimiento didáctico. 
Es una manera de desarrollar sistemáticamente un determinado método didáctico, 
siguiendo una perspectiva fundamentalmente lógica.  
Rendimiento escolar. Nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar. 
Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede    
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales. 
Técnica. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 
como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 
tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
Teoría y práctica. Están ligados unilateralmente, la teoría es el conjunto concreto, 
experiencia  trascendente del hombre, concretizada en su práctica como actividad diaria de 
su existencia social. 
Unidad de análisis. Conjunto ordenado de actividades estructuradas y articuladas 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje conceptual de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
HE2: La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje procedimental de 
los  estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017? 
HE3: La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje actitudinal de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 





3.2. Variables   
Variable independiente 
Primera variable: Metodología activa 
Variable Dependiente 
Segunda variable: Aprendizaje Significativo 
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Primera variable: Metodología activa 



















Lluvias de ideas 
Foro 
Dramatización 
Trabajo en equipo 
Técnicas Estudio de casos 
Discusión controversial 









Segunda variable: Aprendizaje Significativo 










- Elaboración del 
aprendizaje 







Identificación y clasificación de las variables 
Variable independiente: Metodología activa 
Moreno (2003), define metodología activa como el proceso que parte de una idea 
central para obtener un aprendizaje significativo en donde el alumno es el protagonista de 
su propio aprendizaje y el profesor un facilitador del mismo. (p. 79) 
Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
Según Moreira (2000, p.241), el concepto más importante de la teoría de Ausubel es 
lo vinculado al aprendizaje significativo, un proceso a través del cual una misma 
información se relaciona de forma no arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la 
estructura cognitiva del individuo. En este proceso la nueva información interacciona con 
una estructura de conocimiento específica que Ausubel llama “subsumidor”, existente en la 
estructura cognitiva de quien aprende. El subsumidor es un concepto, una idea, una 
proposición ya existente en la estructura cognitiva del alumno para que la nueva 





4.1. Nivel de investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su  nivel las 
características de un estudio correlacional – causal. 
4.2. Tipo de investigación 
Correlacional – causal. El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo – 
correlacional porque pretende determinar la influencia entre las variables de estudio. Este 
tipo de investigación tiene como propósito evaluar los conceptos entre dos o más 
categorías. 
4.3. Diseño de investigación  
Correlacional – causal. El diseño de investigación empleado es el correlacional – 
causal ya que se orienta el trabajo buscando determinar y describir la relación que tiene la 
metodología activa con el aprendizaje significativo aplicando a los estudiantes de la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Y se manifiesta con el siguiente 
diagrama: 
         OX 
  
               M                                              r 
   
                                                                         OY 
M es la muestra de la investigación. 
Ox es la observación de la variable X 
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Oy es la observación de la variable Y 
r es el grado de relación entre ambos           
4.4. Método 
Los principales métodos que se utilizarán son: 
Análisis, síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, causal, correlacional, estadístico  entre 
otros. 
4.5. Población y Muestra  
Población  
La población está conformada por 150 estudiantes del Instituto de educación 
Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Muestra 
La muestra está conformada por 45 estudiantes del Instituto de educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Tipo de muestra: Intencionada 
Se seleccionará mediante el tipo de muestra intencional en la medida que previamente se 
escogerán las unidades muéstrales de acuerdo a las variables intervinientes. Se seleccionará 
al azar a los sujetos de la muestra cuya distribución se detalla a continuación:  
N° Ciclo – turno Población Muestra 
01 II - Diurno 50 15 
02 IV – Diurno 50 15 
03 VI – Diurno 50 15 
Total 150 45 
4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 
Técnica de información 
Programa estadístico (SPSS) versión 21 cual será útil en relación al cálculo de 
porcentajes y presentación de cuadros utilizados en el análisis cuasi experimental. 
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Técnica de análisis de documentos: El análisis de la biografía se llevará a cabo a lo 
largo de la investigación. 
El instrumento de recolección de información consta de una serie de preguntas que se 
realizará a la muestra definida para la presente investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Los datos serán tratados con el programa estadístico SPSS 21, en el cual se 
introducirá la data de los instrumentos y se procederá a evaluar los estadísticos de las 
variables en estudio. 
La prueba de los rangos con signos de Wilcoxon: es una prueba no paramétrica para 
comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre 
ellas. Debe su nombre a Frank Wilcoxon, que la publicó en 1945. 
La prueba T de Student: es una prueba en al que el estadístico utilizado tiene una 
distribución t de Student si la hipótesis es nula es cierta. Se aplica cuando la población 
estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño 








5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
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la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad Nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 7. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 




Puntaje % Puntaje % 
Mg. Alberto Huamani Escobar 86 86% 91 91% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado   88 88% 89 89% 
Mg.  Aurelio Games Torres 90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto de habilidades coordinativas como de capacidades cognitivas para determinar  el  
nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
Metodología Activa se obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario de Aprendizaje 
Significativo obtuvo el valor de 89 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  
una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Metodologia activa 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” de 
San Juan de Miraflores. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
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𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Metodologia Activa evaluada por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS: 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 45 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,946 20 
Se obtiene un coeficiente de 0.94 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 9. 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Aprendizaje significativo, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Ballivian Rosado” de 
San Juan de Miraflores. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 
confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
El cuestionario de Aprendizaje Significativo evaluado por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,955 15 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 45 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 45 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,95 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 9. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
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contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
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continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
 










Análisis descriptivo de la variable Metodología Activa. 
Análisis descriptivo de la dimensión Métodos 
Tabla 6 
Frecuencia de la dimensión Métodos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 1,3% 
En desacuerdo 3 7,6% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 9 20,3% 
De acuerdo 25 55,9% 
Totalmente de acuerdo 7 14,9% 
Total 45 100,0% 
 
 
Figura 1. Métodos 
 Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 56% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
















existe Metodología Activa, el 20% Ni en desacuerdo Ni de acuerdo, el 8%  En desacuerdo  
el 15% Totalmente de Acuerdo y el 1% Totalmente en Desacuerdo, ello se evidencia de 
acuerdo a la Figura 1. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Estrategia. 
Tabla 7 
Frecuencia Estrategia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en 
desacuerdo 1 2,9% 
En desacuerdo 5 10,5% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 7 16,5% 
De acuerdo 25 54,6% 
Totalmente de acuerdo 7 15,6% 
Total 45 100,0% 
 
 
Figura 2. Estrategia 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 55% de los estudiantes en la 
















“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores Responden De Acuerdo que 
existe estrategia, el 16% Ni en desacuerdo Ni de acuerdo, el 10%  En desacuerdo  el 16% 
Totalmente de Acuerdo y el 3% Totalmente en Desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a 
la Figura 2.  
Análisis descriptivo de la Dimensión Técnica 
Tabla 8 
Frecuencia Técnica 
 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 3 6,7% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 10 21,1% 
De acuerdo 24 53,0% 
Totalmente de acuerdo 8 18,5% 
Total 45 100,0% 
 
 
Figura 3. Técnica 
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Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 65% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores Responden De Acuerdo que 
existe Técnica, el 26% Ni en desacuerdo Ni de acuerdo, el 8%  En Acuerdo  el 1% 
Totalmente en Desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la Figura 3. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Metodología Activa 
Tabla 9 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Metodología Activa 
  Métodos Estrategia Técnica 
Totalmente en Desacuerdo 1,3% 2,9% 0,7% 
En Desacuerdo 7,6% 10,5% 6,7% 
Ni en Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 20,3% 16,5% 21,1% 
De Acuerdo 55,9% 54,6% 53,0% 
Totalmente de Acuerdo 14,9% 15,6% 18,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 55,9% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores indican de acuerdo que existe 
Métodos, Estrategia y Técnica, el 21,1% en Técnica Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo, el 
18,5%  en Técnica y el 18,5% en totalmente de acuerdo en Técnica, ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 4. 
Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje Significativo. 
Análisis descriptivo de la dimensión Conceptual 
Tabla 10 
Frecuencia de la dimensión Conceptual 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 1 3,1% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 17,8% 
De acuerdo 30 66,2% 
Totalmente de acuerdo 6 12,4% 
Total 45 100,0% 
 
















Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 66% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores indican De Acuerdo que 
existe lo Conceptual de Aprendizaje Significativo, el 18% Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo, el 3% En Desacuerdo el 12% Totalmente de Acuerdo y el 1% Totalmente en 
Desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la figura 5. 
Análisis descriptivo de la dimensión Procedimental 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión Procedimental 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 2,7% 
En desacuerdo 5 10,7% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 10 21,8% 
De acuerdo 23 50,7% 
Totalmente de acuerdo 6 14,2% 
Total 45 100,0% 
 
















Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 51% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores indican de Acuerdo que existe 
lo Procedimental en Aprendizaje Significativo, el 22% Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo, 
el 10% En Desacuerdo el 3% en Totalmente en Desacuerdo y el 14% Totalmente De 
Acuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la Figura 6. 
Análisis descriptivo de la dimensión Actitudinal 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión Actitudinal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 1 3,1% 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 18,7% 
De acuerdo 29 63,6% 
Totalmente de acuerdo 7 14,7% 
Total 45 100,0% 
 
 
















Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 63% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores indican de Acuerdo que existe 
lo Actitudinal en Aprendizaje Significativo, el 19% Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo, el 
3% En Desacuerdo el 0% en Totalmente en Desacuerdo y el 15% Totalmente De acuerdo, 
ello se evidencia de acuerdo a la Figura 7.  
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Aprendizaje Significativo 
Tabla 13 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Aprendizaje Significativo 
  Conceptual Procedimental Actitudinal 
Totalmente en Desacuerdo 0,0% 2,7% 0,0% 
En Desacuerdo 3,1% 10,7% 3,1% 
Ni en Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 17,8% 21,8% 18,7% 
De Acuerdo 66,2% 50,7% 63,6% 
Totalmente de Acuerdo 12,4% 14,2% 14,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 66,2% de los estudiantes en la 
especialidad de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores indican de acuerdo que existe 
lo Conceptual en el Aprendizaje Significativo, el 21,8% en los Procedimental Ni en 
Acuerdo Ni en Desacuerdo, el 14,7% en los Actitudinal Totalmente de Acuerdo el 10,7% 
en lo Procedimental En Desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la figura 8.  
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n>30. 
Tabla 14 




Estadístico gl. Sig. 
 Metodología Activa 0.079 6 0.020 
Aprendizaje Significativo 0.113 5 0.043 
    
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que 
los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de 
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los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 
utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La metodología activa no influye satisfactoriamente en el aprendizaje conceptual de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017. 
Ho. La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje conceptual de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. 
Lima 2017. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
El estadístico de correlación de Pearson: 
 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 15 








Correlación de Pearson 1 0.757(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 45 45 
Aprendizaje 
Conceptual 
Correlación de Pearson 0.757(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 45 45 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.757; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 75.7 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La metodología activa no influye satisfactoriamente en el aprendizaje procedimental de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017? 
Ho. La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje procedimental de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017? 
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Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa estadístico 
SPSS: 
Tabla 16 








Correlación de pearson 1 0.779(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 45 45 
Aprendizaje 
procedimental 
Correlación de pearson 0.779(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 45 45 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.779; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.9 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 









Hi. La metodología activa no influye satisfactoriamente en el aprendizaje actitudinal de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017? 
Ho. La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje actitudinal de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017? 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis específica 3 
  La metodología activa 
Aprendizaje 
Actitudinal 
La metodología activa 
Correlación de Pearson 1 0.771(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 45 45 
Aprendizaje Actitudinal 
Correlación de Pearson 0.771(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 45 45 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 









Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.771; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.9 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La metodología activa no influye satisfactoriamente en el aprendizaje significativo de 
los  estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017. 
Ho. La metodología activa influye satisfactoriamente en el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
 


















Correlación de Pearson 1 0.768(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 45 45 
Aprendizaje 
Significativo 
Correlación de Pearson 0.768(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 45 45 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.768; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 76.8 % aproximadamente.  
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre las variables y 
dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este apartado se discutirán los 
resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados en la parte anterior, en 
función a los objetivos e hipótesis enunciadas en los estudios que forman parte de los 
antecedentes de la investigación. 
Con un nivel de confianza del 76.8 % se afirma que hay relación significativa entre 
La metodología activa y el aprendizaje conceptual de los  estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana 
Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017. 
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Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson.  
Este resultado se contrasta con el de Gómez, M. (2004) realizó un estudio sobre los 
Problemas evolutivos de coordinación motriz y percepción de competencia en el alumnado 
de primer curso de educación secundaria obligatoria en la clase de educación física, para 
optar al grado de doctor, sustentada en la Universidad Complutense de Madrid,  España. 
Lorenzo, F. (2009) realizó un estudio sobre el Diseño y estudio científico para la 
validación de un test motor original, que mida  la coordinación motriz en alumnos/as  de 
educación secundaria obligatoria, para optar al grado de doctor, sustentada en la 
Universidad de Granada, España. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre La 
metodología activa y el aprendizaje procedimental de los  estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana 
Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Alban, A. (2005) realizó un Estudio comparativo del desarrollo 
psicomotor grueso en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito comprendido en 
edades de 2 – 4 años, para optar del título de licenciada en Educación Parvularia, Ecuador. 
Este estudio llego a las siguientes principales conclusiones: 
La comparación de los dos centros infantiles, nos da como resultado que no es un 
factor influyente el tiempo que pasan los niños /as en la institución con su desarrollo 
motor; ya que las dos instituciones analizadas han alcanzado un adecuado progreso de las 
habilidades. 
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Un adecuado desarrollo motor grueso está influenciado por la calidad de las 
actividades y de la estimulación que reciben los niños y niñas dentro de un período dado, 
respetando las etapas evolutivas de los niños /as. 
El esquema corporal juega un papel importante, porque si los párvulos /as no han 
logrado una adecuada interiorización y el reconocimiento del mismo no podrán realizar 
ninguna de las actividades sencillas. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre La 
metodología activa y el aprendizaje actitudinal de los  estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana 
Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Rodríguez, L. (2009) realizó un estudio sobre la Relación entre el nivel 
de desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la lectoescritura en un grupo de niños de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao, para optar el grado de 
maestría en problemas de aprendizaje, sustentada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre La 
metodología activa y el aprendizaje significativo de los  estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana 
Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Ruiz, V. (2010) realizó un estudio sobre la Caracterización morfológica 
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y del desempeño motor de los estudiantes de la Especialidad De Educación Física de la 
Universidad Nacional De Educación, para optar el grado de Maestría en Docencia 
Universitaria, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 























1. Hay relación significativa entre La metodología activa y el aprendizaje conceptual de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.757) se ubica en 
la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
2. Hay relación significativa entre La metodología activa y el aprendizaje procedimental de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.779) se ubica en 
la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
3. Hay relación significativa entre La metodología activa y el aprendizaje actitudinal de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.771) se ubica en 
la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
4. Hay relación significativa entre La metodología activa y el aprendizaje significativo de los  
estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 
2017, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 




1. Se debe motivar e incentivar que los estudiantes con buen desempeño difundan el 
aprendizaje significativo a la comunidad científica sus avances con miras a subir el 
nivel académico habilidades coordinativas y capacidades cognitivas en los estudiantes 
de la especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017. 
2. Organizar talleres sobre metodología activa, sería beneficioso para los estudiantes de la 
especialidad  de electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017. No solo se 
debe tomar en cuenta la coordinación, sino mejorar la forma de garantizar las 
capacidades cognitivas de los estudiantes. 
3. Sería recomendable que se organicen actividades académicas para mejorar el equilibrio 
y la toma de decisiones. Esto garantizaría que los estudiantes de la especialidad  de 
electricidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana 
Ballivian Rosado” de San Juan de Miraflores. Lima 2017 y, por ende, mejoren un 
aspecto de su aprendizaje significativo porque se formaría un ambiente de estudio 
agradable y se podría conformar una comunidad científica en la institución educativa 
que lidere los cambios e innovaciones de la institución. 
4. Dar a conocer a los estudiantes de la especialidad  de electricidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado” de San Juan 
de Miraflores. Lima 2017 el trabajo de investigación metodología activa como factor 
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